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Specific to the mountainous feature of Guizhou Province,through introduction 
to the basic concept and primary indicators of industrial park、industrial cluster、
industrialization and urbanization,this article  analyzed the industrial park’s impact 
on industrialization by illustrating how industrial park affect industrial cluster’s 
formation and development,how standard plants affect development of mid-sized 
and small ventures,how characteristic industrial park affect advantageous 
industries;to analyze industrial park’s impact on urbanization by illustrating how 
industrial park affect urban spacial planning and urban employment and income 
increasing;to analyze industrial park’s impact on interactive development between 
industrialization and urbanization by illustrating how industrial park cause the 
elevation of rural area’s industrialization and the interactive development between 
industrial park and industrialization and urbanization . Finally concluded that, to 
develop industrialization and urbanization in province like Guizhou,a mountainous 
area,it should develop industrial parks and planning scientifically by government to 
improve its industrialization、urbanization and agriculture modernization so as to 
realize the interactive development between industrialization and urbanization. 
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产业园区，力争建成 8 至 10 个年工业产值超过 200 亿元的国家新型工业化产业
示范基地，20 个年工业产值超过 100 亿元的省重点产业园区，建成一批体现地
方特色的产业园区；完成园区基础设施、公共服务平台建设投资 800 亿元以上。
到 2015 年，全省产业园区实现工业产值 5000 亿元以上，占全省工业产值的比
重超过 50%。”① 
（一）问题的提出及研究意义 
2010 年贵州人均生产总值为 12051.34 元，与全国平均水平相比差距显著。
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